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ABSTRAK
This research aims tofind out to v,hat extent the effect of Community's Field LVork Practice on the
establishment of community's health be havi or.
This research was carried out in the community of Saloso Vitlage in which the respondents were
the heads of households. The primary data were obtained through in-depth interview and
participative observation. This research wc6 an obsemational study using cross sectional
approach. The sample was the total population of the whole of household heads consisting 243
people. The data were anallzed using univariat and bivariate with chi square test to find oit the
correlation between indepenfunt and depenfunt variables.
The results show that there is a significant correlation between the knowledge on promotion effort
and the establishment of community' health behavior; there is signifcant correlation betweei the
knowledge of preventive effort and the establishment of community's health behavior; there is nc
significant correlation between the knowledge on curative efort and the establishment of
community's health behavior; there is a signifcant correlation between the knowledge of
rehabilitative effort and the establishment of health behavior.
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PENDAHULUAN
T\alam Indonesia sehat 2010, lingkungan yang diharapkan adalah yang
I f kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari
. 
- polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai,
pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawa-san kesehatan serta
terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong. Perilaku masyarakat
Indonesia Sehat 2010 yang diharap-kan adalah proaktif untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari
ancaman penyakit serta berpar-tisipasi aktif dalam gerakan kese-hatan masyarakat.
Promosi Kesehatan adalah suatu proses membantu individu dan masyarakat
meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya mengontrol berbagai faktor yang
berpengaruh pada kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya (WHO)-
Kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) komunitas mahasiswa Akper Toraja untuk
tahun 2007 yang telah dilaksanakan di Lembang Saloso Kecamatan Rantepao kabupaten
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